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TherelationshipbetweeIIBosch smokedensit）▼E111d thedry s（）OtC（）nCentrationinaparticulate  
emissioIlisexamiIled experilllentally uslIlgVarioustest fuelsillCludillg W；lterLemulsified ftlelillthe  
Wideoperationrangeofasmall－Sized，highspeed－tし1rbocharge〔1I〕ldieselellgiIle．Agoodcorrelation  
hasl）een COnhrmed between theIlliIlthe coIllbustion tests of atltOmOtive diese）oiland marinediesel  
Oil．However，PとIrtS Of the dat；1have deviate〔lfrom the above correlatioIICurVeillthe cases of  
Water，eIllulsified fuelaIld heavy fuel．The reasons for the de＼▼iati（川11aVel）eeIIClearly shown by  
electromicroscopic sttldies of trapped particulatesillthe fiIter aIldl〕y aIlalyzlIlg a relatioIIShip  
between thesulfurcontentin the fuels and thesulfatecolltentillthedlT SOOt．  








記   ち  
れ：燃料消費率 g／kllJll  
DrySoot：ドライスート  mg／N・m3，g／kWh  
習：卜〕】転速度 rI）111   
NO∴窒素恨化物濃度 pplll  
ParticulこIte：粒状排出物 mg／N・m3   
Jl〃‘．：正味平均有効圧力l〕ar  
Smoke：排煙濃度 Bosch，g／kWh   
SOF：有機可溶成分Illg／N・1113   
7て2：機関出∪冷却水温度 OC  




ーゼル機関〔三菱重工業（株）製3AAC1形，110Ⅰ川11   




なされてきた．例えば，KhaIl＝，青柳ら（2）（3） ，広安  
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ディゼル燃焼における粒状排［11物と排煙濃度の関係について  1553  
×125mm，3気筒，最高出力115PS／2500rpm〕であ  
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図2 燃料性状Lよる排出物質濃度の変化   
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図1粒状排出物計測用ミニ希釈トンネルシステム  
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（a）Bし）SCll噂濃度と粒状排出物濃度の相関  
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図4 排煙濃度と粒状排出物濃度の関係   
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図3 排出物質濃度に及ぼす水添加の効果  
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図5 走査電子顕微鏡写真による粒状排出物の観察  
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討   
〔質問〕 廣安博之〔広島大学工学部〕   
きれいな顕微鏡写真をとっておられるが，フィルタ  
の断面の写真はどのようにして撮影されたか．  
〔回答〕 図5はフィルタにとらえた排気微粒子の  
表面ならびに断面の写真であるが，写真撮影には走査  
















〔回答〕 （1）排気微粒子の計測は，その設備も  
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